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区分| 要埋立処分量(万，) I 残金容量(万nI) I 残金年数{年)
首都圏| 捌 (2，572) 1，772 (肌)， 08 (附
近畿圏 I 1，2曲 0，424) 4，323 (制川 3.4 (3.4) 































































































































青 福 茨 +后 群 埼 千 E拒 神 新 山 長 4逼 佐
森 島 城 木 J馬 玉 業 京 奈 潟 梨 野 |司 賀
J1I 
配布数 67 90 85 49 70 92 80 40 37 112 64 120 97 49 
回収数 47 57 44 25 40 4 i 52 25 22 65 41 61 41 20 












































主に自社処理 59 (10. J) 
主に自市町村内 46 ( 7. 8) 
主に都県内の他市町村 116(19.8) 
主に都県外 13 ( 2. 2) 
産業廃棄物の排出なし 13 ( 2. 2) 
わからない 272(46.3) 










37 ( 6. 3) 
81 (13. 日)








































































自社処理 市町村内 県内 都県外 排出なし 不明 その他 無回答
5 3 22 14 3 47 
青森 10.6 6.4 46.8 29.8 6.4 8.0 
4 4 18 24 6 57 
福島 7.0 7.0 31.6 1.8 42.1 10.5 9.7 
3 3 7 3 1 22 4 44 
茨城 6.8 6.8 15.9 6.8 2.3 50.0 2.3 9.1 7.5 
1 l 2 14 l 8 25 
栃木 4.0 4.0 8.0 56.0 4.0 24.0 4.3 
2 3 9 l 23 2 40 
群馬 5.0 7.5 22.5 2.5 57.5 5.0 6.8 
3 1 l l 32 9 
847o 1 i 埼玉 6.4 2.1 2.1 2.1 関.1 19.1 
3 2 12 l l 26 7 52 
千葉 5.8 3.8 23.1 1.9 1.9 50.0 13.5 8.9 
2 3 14 3 25 
東京 8.0 12.0 4.0 4.0 4.0 56.0 12.0 4.3 
3 3 3 9 4 22 
神奈川 13.6 13.6 13.6 40.9 18.2 3.7 
1 10 15 l 21 6 回
新潟 16.9 15.4 23.1 1.5 32.3 1.5 9.2 11.1 
8 3 5 4 2 16 3 41 
山梨 19.5 7.3 12.2 9.8 4.9 39.0 7.3 7.0 
9 5 12 1 3 24 l 6 61 
長野 14.8 8.2 19.7 1.6 4.9 39.3 1.6 9.8 10.4 
4 2 B 25 3 41 
福岡 9.8 4.9 14.6 2.4 61.0 7.3 7.0 
1 4 3 1 1 8 2 20 
佐賀 5.0 20.0 15.0 5.0 5.0 初.0 10.0 3.4 
関 46 116 13 13 272 4 倒 回7
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The Waste Policy of Local Governments (自治体の廃棄物対策)， Sociological 
Approaches on Environmental Problems (社会学的切り口)， Concept of Community 
Oriented Environmentalism (地域環境主義概念)， Environmental Discrimination (環
境差別)
飯島:1廃棄物問題の社会的研究 187 
1 Sociological Study on the Waste Treatment of Local Governments in 
Japan and Presentation of the Concept ‘Community Oriented Environmentalism': 
Research Report on Municipal Policies for Waste Management (1) 
Nobuko Iijima・
*Faculty of Social Sciences and Humanities， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.171-187 
This paper provides an overview of our research project conducted in 1996 on waste treatment 
by local governments in Japan. It offers general remarks on the six papers to follow that ana-
lyze the results in more detail. This paper also presents the new analytical concept of 
“Community Oriented Environmentalism". 
Our research focused on local governments because we believe that they should comprise the 
core in our new concept of “Community Oriented Environmentalism" which works between the 
global environment and individual environment. 
We chose to examine waste problems for the following reasons: First， they are closely tied 
to the pollution of water as indicated by our preceding research on the water environment in the 
Tokyo area. Secondly， waste problems have become one of the most serious environmental 
problems in Japan in recent years. 
The policy on waste treatment in Japan has been said to be delayed from its inception and our 
research in 1996 confirmed that point. The central government， especially， contributed to the 
delay in policy making. In contrast， some local governments have shown marvelous and 
unique policies. Our presentation of the new concept of “Community Oriented 
Environmentalism" is heavily motivated by the behavior and characteristics of local 
governments. Compared to the central government， they are able to be more alert in pursuing 
their policies， are smaller in size， and are much closer to the residents in the community， al 
of which are beneficial factors in dealing with environmental problems. 
Another important finding of our research is the existence of environmental discrimination. 
An enormous amount of waste has been brought into smaller cities or depopulated districts 
that are economically deprived and socially weaker than major or bigger cities. Officials of 
major local governments often displayed a lack of realization of this fact. The most significant 
factor that changed the reluctant attitudes of local governments toward the waste problem has 
been the movements by the residents. They strongly opposed bringing toxic waste into their re-
gion from larger cities， and opposed the emission of hazardous material， typically dioxin， 
from incinerators. 
Based on these research findings， 1 conclude that a close cooperation between residential in-
habitants and local governments is the basic necessity in solving waste problems as well as 
other enviro 
